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Если осужденный примерным поведением и должным отношением к тру-
ду доказал свое исправление, то по отбытии определенной части срока воз­
можно его условно-досрочное освобождение.
Таким образом, в Республике Беларусь создана прочная законодательная 
база, регламентирующая основы правового положения осужденных к лише­
нию свободы, которая основана на Конституции Республики Беларусь и со­
ответствует международным нормам.
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науч. рук. Астапов Е. И., канд. юр. наук., доц.
При рассмотрении внешнеэкономических договоров обычно подчер­
кивается их гражданско-правовой характер. Такая констатация нуждает­
ся в уточнении. Безусловно, главным регулятором внешнеэкономических 
сделок является гражданское право, но в современных условиях на отно­
шения сторон по этим договорам все большее влияние оказывают нормы 
публичных отраслей. Например, контрагенты при заключении внешнеэко­
номической сделки не могут не учитывать правил, касающихся получения 
разрешений на ввоз и вывоз товаров; порядка прохождения таможни; каче­
ства поставленной продукции с точки зрения ее соотношения обязатель­
ным требованиям по охране здоровья людей, окружающей среды, опреде­
ленным техническим параметрам и т. д. и т. п. Данный пример показывает, 
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что договоры в сфере международных экономических связей регламенти­
руются не только гражданским правом, но и испытывают воздействие норм 
публичных отраслей права, т. е. правовое регулирование внешнеэкономи­
ческих сделок характеризуется взаимодействием норм различной отрасле­
вой принадлежности национального права.
Поскольку нормы гражданского законодательства не исчерпывают всех 
юридических аспектов внешнеэкономической операции, договор в этой об­
ласти может быть всесторонне изучен лишь при анализе не только граждан­
ско-правовых предписаний, но и соответствующих норм других отраслей 
права. Применение норм различной отраслевой принадлежности при регу­
лировании внешнеэкономической операции не означает, что предмет регу­
лирования – внешнеэкономическая операция – является чем-то разнород­
ным. Напротив, этот предмет сам по себе един [1].
В правовом регулировании внешнеэкономических сделок элементы пу­
блично-правового регулирования используются в следующих формах: им­
перативные частноправовые нормы, содержащиеся в актах гражданского 
законодательства (например, ст. 1116 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь) [2], императивные частноправовые нормы, содержащиеся в актах 
отраслей публичного права (например, определение исчерпывающих спосо­
бов прекращения обязательств и порядка осуществления расчетов по ним, 
установление сроков прекращения обязательств при проведении экспорт­
ных и импортных операций, закрепленных в Указе Президента Республики 
Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешне­
торговых операций») [3], регистрация сделки, специальная правоспособ­
ность внешнеэкономических агентов (наличие специальных разрешений 
(лицензий) и/или лицензий, обладание исключительным правом на осущест­
вление внешней торговли отдельными видами товаров). Указанный пере­
чень форм применения элементов публично-правового регулирования не 
является исчерпывающим, поскольку с развитием экономических отноше­
ний существует постоянная необходимость создания адекватных приемов 
правового воздействия на соответствующие отношения.
Свою политику в области внешнеэкономической деятельности госу­
дарство проводит главным образом через нормы конституционного права. 
Прин ципиальные основы государственной деятельности во внешнеэконо­
мической сфере, закрепленные в Конституции Республики Беларусь, были 
конк ретизированы в ряде специальных законов.
Основными нормативно-правовыми актами, осуществляющими регули­
рование в сфере внешнеэкономической деятельности и влияющими на со­
держание внешнеэкономического договора, являются: Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О совершенствовании порядка про­
ведения и контроля внешнеторговых операций»; Закон Республики Беларусь 
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от 25.11.2004 № 347-З «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности»; Закон Республики Беларусь от 25.11.2004 № 346-З «О мерах 
по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществле­
нии внешней торговли товарами»; Закон Республики Беларусь от 10.01.2014 
№ 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» и др.
Помимо конституционного права, необходимо выделить: администра­
тивное право, налоговое, валютное, таможенное и т. д. Понятно, что нор­
мы различных отраслей публичного права непосредственно не регулируют 
отношения между сторонами внешнеэкономической сделки. Но частнопра­
вовые последствия норм публичного права бесспорны: при осуществлении 
обязательств по внешнеэкономической сделке стороны обязаны руковод­
ствоваться нормами публичного права. Нарушение норм публичного права 
ведет к юридической невозможности исполнения частноправовой сделки.
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Правовые и педагогические аспекты 
воспитательной работы с осужденными 
в исправительных учреждениях
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По мнению автора, основной проблемой правового регулирования и прак-
тической реализации института воспитательной работы с осужденными 
в исправительных учреждениях (далее – ВР) является ее рассмотрение ис­
ключительно в юридической плоскости при отсутствии должного внима­
ния к педагогическим аспектам ВР.
Показательно, что в 2013 г. Законом Республики Беларусь № 55-3 в Уго лов-
но- исполнительный кодекс Республики Беларусь (далее – УИК) были вне­
сены изменения, исключившие из определения ВР положения, указывающие 
